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En la presente investigación se quiere dar a conocer la relación entre las variables 
de Mobbing y Estrés laboral en personal de enfermería de un hospital de la 
región del Callao, 2016. Su objetivo es determinar la relación entre Mobbing y 
Estrés laboral. La muestra está conformada por 218 personal de enfermería de un 
hospital de la región del Callao. Como instrumentos se utilizaron el Cuestionario 
HLP – Hostigamiento psicológico laboral y la escala de Estrés laboral de la 
OIT – OMS. El método de estudio de la presente investigación según (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) es Hipotético, Deductivo. Los principales resultados 
demuestran que existe relación significativa entre la variable del Mobbing y estrés 
laboral. Se halló que no existe relación significativa entre la dimensión contacto 













In this research we want to publicize the relationship between the variables of 
Mobbing and work stress in nursing staff of a hospital in the region of Callao, 2016. 
Its objective is to determine the relationship between mobbing and work stress. 
The sample consists of 218 nursing staff of a hospital in the region of Callao. Labor 
mobbing and scale of ILO Work stress - - WHO questionnaire HLP as instruments 
were used. The method of this research study as (Hernández, Fernández and 
Baptista, 2010) is Hypothetically, Deductive. The main results show that there is 
significant relationship between the variable of mobbing and stress at work. It was 
found that there is no significant relationship between social contact with 
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